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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penyesuaian diri terhadap 
kinerja karyawan yang tidak sesuai dengan latar pendidikan di PT. Suzuki Indomobil 
Motor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan teknik non probability sampling dan jenis teknik sampel yang 
digunakan adalah teknik sampel jenuh, yaitu menggunakan sampel dari seluruh populasi 
yang ada yaitu sebanyak 58 responden. Alat ukur penyesuain diri yang digunakan 
berdasarkan teori Haber & Runyon dan alat ukur kinerja digunakan berdasarkan teori 
Gomes. Cronbach alpha Penyesuaian diri sebesar 0.86 dan untuk kinerja sebesar 0.80. 
Pengaruh penyesuaian diri berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan pengaruh 
sebesar 47.5% terhadap faktor kinerja yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan dari faktor penyesuaian diri terhadap kinerja karyawan yang tidak sesuai latar 
pendidikan. Hal ini menunjukkan apabila penyesuaian diri seseorang baik maka akan 
berpengaruh terhadap kinerjanya. 
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This study was conducted to determine the effect of the adjustment on the 
performance of employees skill mismatch in PT. Suzuki Indomobil Motor. The method 
used is a survey method. Sampling techniques using non-probability sampling techniques 
and the type of sampling technique used is the technique of saturated samples which is 
all of population is used as the sample.  Sample used in this study were 58 respondents. 
Measuring instrument of self adjustment used by Haber & Runyon Theory and Measuring 
instrument of performance used by Gomes theory. Cronbach’s alpha of adjustment 
variable is 0.86 and the performance variable is 0.80. The effect of self adjustment on 
employee performance based on the results of regression analysis showed 47.5%, and 
this shows that there is significant influence of self adjustment factor to employee 
performance skill mismatch. This suggest that if a person has a good adjustment will 
effect his performance 
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